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ของผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยใน 3 กลุ่มองค์ประกอบ ได้แก่ กลุ่มตัวถังและตกแต่งภายนอก  
กลุ่มการตกแต่งภายใน และกลุ่มระบบห้ามล้อและการสะเทือน ซึ่งเริ่มจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกบั
ประสทิธภิาพ ศกัยภาพ และขดีความสามารถทางเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมผลติชิน้สว่นยานยนตไ์ทยในสภาวะ
ปัจจุบนั  โดยน าขอ้มลูมาสรา้งเป็นแบบจ าลองเพชร จากนัน้ท าการสรา้งแบบสอบถาม และแจกแบบสอบถามไปยงั
กลุ่มผูป้ระกอบการทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัสมาคมผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต์ไทยกว่า 669 บรษิทัไดร้บัแบบสอบถามกลบัมา 
197 บรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 29.4 แต่หากค านวณระดบัความเชื่อมัน่ของทาโร่ ยามาเน่ จะมรีะดบัความเชื่อมัน่ทีร่อ้ย
ละ 94 ความต้องการเทคโนโลยดี้านวศิวกรรมในภาพรวมสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื เทคโนโลยกีลุ่มแรก
เ ป็ น ก ลุ่ ม ที่ มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร อ ย่ า ง เ ร่ ง ด่ ว น  ไ ด้ แ ก่  วิ ศ ว ก ร ร ม แ ม่ พิ ม พ์  แ ล ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ดิ จิ ทั ล  
(CAD/CAM/CAE/Simulation/Automation) และกลุ่มทีส่องเป็นกลุ่มทีม่คีวามต้องการแต่ไม่เร่งด่วน ไดแ้ก่ การขึน้
รูปชิ้นส่วนอลูมเินียม การขึน้รูปเหลก็กล้าความเค้นสูง และพลาสติกวศิวกรรม ด้านแนวทางการบูรณาการการ
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Abstract 
 This research is about to study the courses of leveraging competitiveness of engineering 
technologies of Thai automotive parts manufacturers in 3 compositions; body and exterior parts, interior 
parts, and brakes and suspension systems.  The study started with the reviewing of the secondary data 
about the current situation of performance, potential, and competitiveness of Thailand automotive part 
industry chain.  The diamond model was deployed to analyze and depicted the information.  Then, the 
questionnaire from was created and distributed to 669 companies who registered with the Thai auto parts 
manufacturers association.  There were 197 companies answered the questionnaire.  As a result, the 
questionnaire response rate was about 24.9%. However, the confidence level was 94% with Taro Yamane’ 
sampling theory.  The data analysis results showed that the engineering technologies requirement was 
divided into 2 groups:  the first one was an urgent requirement which were mold engineering and digital 
engineering (CAD / CAM / CAE / Simulation / Automation), the second one was non-urgent requirement 
which were aluminum forming, high- stress steel forming and plastics engineering.  The integration of 
leveraging competitiveness for Thai automotive parts industry were to support the standard testing center 
settlement, integration between academic and industry on research and development, and cooperate 
between the government and private sectors. 
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บทน า 
สถาบนัยานยนต์ในประเทศไทยได้มกีารก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ 2541 เพื่อการประสานงานระหว่างภาครฐั 
และเอกชน รวมไปถึงการก าหนดกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ให้เป็น Detroit of Asia  
ด้วยการสนับสนุนอย่างชดัเจนและต่อเนื่อง ท าให้ความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมี
ศกัยภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในล าดบัที่ 2 (Tier 2) และล าดบัที่ 3 (Tier 3)  
ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนตข์องไทย  
 หลังวิกฤติเศรษฐกิจทางการเงินในปี พ.ศ. 2550 ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวในด้านการลงทุนจาก
ต่างประเทศ ท าให้ต้นทุนค่าจ้างแรงงานในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันาอย่างประเทศไทยนัน้สูงขึน้เป็นอย่างมาก 
ประกอบกบัการเปิดเขตการคา้เสรอีาเซยีน (อาฟตา้) ทีก่ าหนดใหม้กีารยกเลกิภาษนี าเขา้ยานยนตแ์ละชิน้สว่นยาน
ยนต์ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีน จงึท าใหม้แีรงกดดนัส่งผ่านถงึผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ไทยในห่วงโซ่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ที่ต้องมีการปรบัตวัให้ทนัต่อขดีความสามารถในการแข่งขนั  
และสร้างเสริมศักยภาพด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยัง่ยืนภายใต้บริบท
ประชาคมอาเซยีน อกีทัง้ยงัลดการพึง่พาการด าเนินนโยบายจากรฐัใหน้้อยทีส่ดุ [1-2] 
 ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ไทยมแีรงงานประมาณ 100,000 คน โดยมผีูผ้ลติชิน้ส่วนยาน
ยนต์ประมาณ 1,657 ราย และจ านวนโรงงานประมาณ 2,237 แห่ง [3] ส่วนมากผู้ผลติเป็นผูป้ระกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม หรอื SMEs [4] ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม [5] ไดม้กีารเปิดเผยว่า 
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สามารถสร้าง GDP มีมูลค่า 27,302  
 
 
ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 0.82 มมีูลค่าการส่งออก 44,363.54 ล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 8.75 คดิเป็นสดัส่วน  
ร้อยละ 18.48 ต่อการส่งออกอุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์รวมทัง้ประเทศ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เป็นบรษิทัของคน
ไทยทีย่งัขาดความสามารถในดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม [6-8] อย่างไรกต็าม ขัน้ตอนและวธิกีารในการเขา้ไปถงึ
ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในห่วงโซ่อุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนตไ์ทยยงัมคีวามคลุมเครอืถงึความ
ต้องการเชิงลึก อันสืบเนื่ องมาจากข้อมูลเรื่ องการขาดความสามารถ มีรายละเอียดในด้านใดบ้าง  
กลุ่มผู้ประกอบการที่แทจ้รงิสะทอ้นความต้องการออกมาในรูปแบบใด แผนปฏบิตัิการที่เป็นไปได้และได้รบัการ
ยอมรบัจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในห่วงโซ่อุตสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตไ์ทยจะเป็นอย่างไร 
 จากภายใตเ้ขตการคา้เสรอีาเซยีนทีก่ารโยกยา้ยแรงงานโดยเฉพาะแรงงานฝีมอื [9] มคีวามยดืหยุ่นมาก








ชิ้นส่วนยานยนต์ไทยใน 3 กลุ่มองค์ประกอบ ได้แก่ กลุ่มตัวถังและตกแต่งภายนอก กลุ่มการตกแต่งภายใน  
และกลุ่มระบบหา้มลอ้และการสะเทอืน ซึง่ทัง้สามองคป์ระกอบนี้ โดยส่วนมากจะเป็นผูผ้ลติขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่อยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ที่มีอยู่ร้อยละ 71.88 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และเป็น





ยนตไ์ทยภายใตป้ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภูมทิีไ่ดจ้ากเอกสาร และน าไปวเิคราะห์
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัโดยใชแ้บบจ าลองเพชร เพื่อน ามาสรา้งแบบสอบถามในงานวจิยั โดยมรีายละเอยีด
วธิกีารด าเนินงานวจิยัดงันี้ 
1. การวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภูม ิ
การวเิคราะหข์อ้มูลทุตยิภูมโิดยการวจิยัเอกสาร (Desktop Research) ถอืว่าเป็นจุดเริม่ต้นของการวจิยั
ในครัง้นี้ ซึ่งเป็นการศกึษาประสทิธภิาพ ศกัยภาพ และขดีความสามารถทางเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมผลิต
ชิน้สว่นยานยนตไ์ทยในสภาวะปัจจุบนั โดยขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ตทีเ่ป็นเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน
ที่น่าเชื่อถือ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันยานยนต์ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย  
หรอืสมาคมผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตไ์ทย เป็นตน้ และการศกึษางานวจิยัต่าง ๆ  
การวเิคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมดิงักล่าวยงัสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ ส่วนแรกจะน าไปวเิคราะห์ 
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัโดยใชแ้บบจ าลองเพชร (Diamond Model) ส่วนทีส่องจะเป็นการน าขอ้มลูทุตยิภูมิ
ดังกล่าวมาท าการสร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลปฐมภูมิในเชิงลึก ส าหรับการท าวิจยั  





เมื่อท าการวิจยัเอกสารเพื่อศึกษาข้อมูลทุติยภูมเิกี่ยวกบัสภาวะการใช้เทคโนโลยี  ในปัจจุบนัส าหรบั
อุตสาหกรรมผลติชิน้ส่วนยานยนตไ์ทยภายใต้ขอ้จ ากดัของเขตการคา้เสรอีาเซยีน ในเบือ้งต้นจะน าขอ้มลูดงักล่าว
มาวเิคราะหข์ดีความสามารถในการแข่งขนัทางเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมผลติชิน้ส่วนยานยนต์ไทย ซึ่ งจะเป็น
การวิเคราะห์ตามองค์ประกอบของแบบจ าลองเพชร (Diamond Model) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและเพิม่ประสทิธภิาพการตลาดในการส่งออกใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะเผชญิ
วิกฤต เพื่อความอยู่รอดและมีความสามารถในการแข่งขนระดบันานาชาติ ประกอบกนัด้วย 6 ปัจจยัหลกั ๆ  
แบ่งออกไดเ้ป็นปัจจยัภายใน 4 ปัจจยั และปัจจยัภายนอกอกี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการผลติ ปัจจยัดา้นความ
ต้องการ ปัจจยัด้านอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งและสนับสนุน กลยุทธ์ โครงสร้างของบรษิัทและการแข่งขนั โอกาส 
และบทบาทของรฐับาล ซึง่สามารถปรบัเปลีย่นสภาวะแวดลอ้มทางการแขง่ขนัเพื่อก่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการ
แข่งขนัทางอุตสาหกรรมได้ [10-11] อกีทัง้แบบจ าลองเพชรยงัสามารถผลกัดนัขดีความสามารถในการแข่งขนั
ใหก้บัผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตไ์ทยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ดงัแสดงในภาพที ่1 
 
 
ภาพท่ี 1 แบบจ าลองเพชรของอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตไ์ทย 
 
3. เครื่องมอืทีใ่ชส้ าหรบัการวจิยัเชงิส ารวจ 
 การวิเคราะห์เครื่องมือส าหรับการศึกษาแนวทางการยกระดับขดีความสามารถทางเทคโนโลยีของ
ผูป้ระกอบการห่วงโซ่อุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนตไ์ทยทีอ่ยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ประกอบไปดว้ยแบบสอบถาม 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  
โดยผู้ทรงคุณวุฒทิัง้หมด 4 ท่านที่มีความเชี่ยวชาญของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเป็นอย่างดี และได้
ตรวจสอบดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index: CVI) จากบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต ์








ผู้ประกอบการผลติชิน้ส่วนยานยนต์ไทยใน 3 กลุ่มองคป์ระกอบ ได้แก่ กลุ่มตวัถงัและตกแต่งภายนอก กลุ่มการ
ตกแต่งภายใน และกลุ่มระบบหา้มลอ้และการสะเทอืน โดยใชแ้บบจ าลองเพชร (Diamond Model) ในการวเิคราะห์
ขดีความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ไทยจากการวจิยัเอกสาร (Desktop Research) 
และใชแ้บบสอบถามในการส ารวจกลุ่มผูป้ระกอบการทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัสมาคมผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนตไ์ทยกว่า 669 
บรษิทั จากการส ารวจไดร้บัแบบสอบถามกลบัมา 197 บรษิทั ทีอ่ยู่ใน Tier 2 และ Tier 3 ของห่วงโซ่อุตสาหกรรม
ชิน้ส่วนยานยนต์ไทย โดยค านวณค่าความเชื่อมัน่ของการสุ่มตวัอย่างตามทฤษฎทีาโร ยามาเน่ [12] พบว่า มคี่า
ความคลาดเคลื่อนทางสถติเิท่ากบั 0.06 หรอืคดิเป็นระดบัความเชื่อมัน่ทีร่อ้ยละ 94 ซึง่เป็นค่าทีย่อมรบัไดอ้ย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิจากขอ้มลูทีไ่ดม้าสามารถวเิคราะหผ์ลการวจิยัไดต้ามประเดน็ดงัต่อไปนี้  




อาเซยีนอยู่ในระดบัปานกลาง อย่างไรกต็าม ระยะเวลาในการด าเนินธุรกจิผลติชิน้ส่วนยานยนต์ถอืว่าอยู่ในระดบั
มาก แสดงว่าผู้ประกอบการไทยแท้มคีวามรู้ความสามารถทางด้านการผลติชิ้นส่วนยานยนต์สูง  แต่ยงัขาดการ
ส่งเสริมตราผลิตภัณฑ์หรือการสร้างแบรนด์เป็นของตนเอง ซึ่งจากข้อมูลผู้ประกอบการไทยแท้มกีารส่งเสรมิ  
ตราผลติภณัฑอ์ยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด แต่ผูป้ระกอบการเหล่านี้ไดม้กีารใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อลดตน้ทุนการ
ผลติ และสรา้งความเชื่อมัน่ในตวัผลติภณัฑใ์หก้บัลกูคา้อยู่ในระดบัปานกลาง นอกจากนี้ การแลกเปลีย่นเทคโนโลยี
และนวตักรรมทีใ่ชใ้นการผลติชิน้ส่วนยานยนต์ระหว่างสถานประกอบการร่วมถงึยงัมชี่างฝีมอืแรงงานเฉพาะทาง 
และงบประมาณที่ใชใ้นการลงทุนเพื่อตัง้ฐานการผลติแห่งใหม่ภายในภูมภิาคอาเซยีนอยู่ในระดบัน้อย อย่างไรก็
ตาม สถานประกอบการเหล่านี้ยงัมชี่องทางจ าหน่ายผลติภณัฑช์ิ้นส่วนยานยนต์ไปยงัประเทศต่าง ๆ ในภูมภิาค
อาเซยีนซึง่อยู่ในระดบัปานกลาง และมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้ เนื่องจากในภูมภิาคอาเซยีนยงัมปีระเทศบางประเทศ
ทีน่ิยมใชเ้ครื่องยนตส์นัดาปภายใน (ICE) อยู่เป็นจ านวนมาก เนื่องจากผลติภณัฑช์ิน้ส่วนยานยนตใ์นประเทศไทย
มกีารรบัรองมาตรฐานต่าง ๆ และมรีาคาไม่สงูมากนัก ท าใหผ้ลติภณัฑช์ิน้ส่วนยานยนต์จากประเทศไทยมคีวาม
น่าเชื่อถอื และลกูคา้เพยีงจ านวนน้อยเท่านัน้ทีม่กีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมหนัไปน าเขา้ผลิตภณัฑช์ิน้สว่นยานยนต์
จากประเทศอื่น จงึท าให้ผลกระทบจากการลดปรมิาณการซื้อผลติภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยอยู่ใน
ระดบัน้อยตามไปดว้ย ในทางกลบักนัผูป้ระกอบการไทยแทบ้างรายยงัไดร้บัผลกระทบจากนโยบายการของภาครฐั




จะท าใหใ้นอนาคตไทยอาจจะสญูเสยีลกูคา้ใหก้บับรษิทัต่างชาตเิป็นจ านวนมาก ยิง่ไปกว่านัน้ จากขอ้มลูการส ารวจ
ยงัพบว่า ผูป้ระกอบการไทยแทม้คีวามจ าเป็นและมคีวามต้องการเทคโนโลยดีา้นวศิวกรรมแม่พมิพเ์ป็นอย่างมาก 
รองลงมาเป็นเทคโนโลยดีา้นวศิวกรรมดจิทิลั (CAD/CAM/CAE/Simulation/Automation) เทคโนโลยดีา้นวศิวกรรม
การขึน้รูปชิ้นส่วนอลูมเินี่ยม การขึน้รูปเหลก็กล้าความเค้นสูง และพลาสติกวศิวกรรม ตามล าดบั ดงัแสดงตาม




ตารางท่ี 1 ความคดิเหน็เกีย่วกบัเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นการผลติชิน้สว่นยานยนตภ์ายใตบ้รบิทประชาคมอาเซยีน 



































ผลติชิน้สว่นยานยนต ์(Plastics Engineering) 
1.62 น้อยทีส่ดุ 
14. สถานประกอบการของท่านมคีวามตอ้งการเทคโนโลยดีา้นการขึน้รปู
เหลก็กลา้ความเคน้สงูในการผลติชิน้สว่นยานยนต ์(High Tensile 
Strength Steel Forming) 
2.11 น้อย 
15. สถานประกอบการของท่านมคีวามตอ้งการเทคโนโลยดีา้นการขึน้รปู






  เมื่อวเิคราะหค์วามตอ้งการเทคโนโลยดีา้นวศิวกรรม 5 ดา้น โดยเจาะลกึไปทีก่ลุ่มผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตใ์น 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ กลุ่มตวัถงัและการตกแต่งภายนอก กลุ่มการตกแต่งภายใน และกลุ่มระบบห้ามล้อและกนั
สะเทอืน ซึง่สามารถตอ้งสมมตฐิานไดด้งัต่อไปนี้  
 (1) ตัง้สมมติฐาน คือ กลุ่มผู้ผลิตทัง้สามกลุ่มมคีวามต้องการทางเทคโนโลยดี้านวิศวกรรมที่แตกต่างกนั
หรอืไม่ 
      สมมตฐิานหลกั คอื กลุ่มผูผ้ลติทัง้สามกลุ่มมคีวามตอ้งการทางเทคโนโลยดีา้นวศิวกรรมทีไ่ม่แตกต่างกนั 
𝐻0: 𝜇 กลุ่มที่ 1 = 𝜇 กลุ่มที ่2 = 𝜇 กลุ่มที่ 3 = 0 
   
  สมมติฐานอื่น ๆ คอื กลุ่มผู้ผลติทัง้สามกลุ่มมคีวามต้องการทางเทคโนโลยดี้านวศิวกรรมที่แตกต่างกนั
อย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม 
𝐻1: 𝜇 กลุ่มที่ 𝑖 ≠ 𝜇 กลุ่มที่ 𝑗  โดยที ่∀กลุ่มที ่𝑖∈ {1,2,3} และ ∀กลุ่มที ่𝑗 ∈ {1,2,3} 
 
 (2) ทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญั (Significant Level) 5% (α=0.05) 
 ดงันัน้ ผลการวิเคราะห์ค่าความแตกต่างของความต้องการทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมด้วยโปรแกรม
ส าเรจ็รปู ดงัแสดงตามตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะหค์วามตอ้งการทางเทคโนโลยดีา้นวศิวกรรมของกลุ่มผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตไ์ทยในสาม 
องคป์ระกอบ 
แหล่งท่ีมา 















กลุ่มผูผ้ลิต 7.338 2 3.669 46.358 3.5E-17 3.042 
ค่าความผิดพลาด 15.354 194 0.079    
       
ทัง้หมด 22.692 196     
 
เมื่อพิจารณาตารางที่ 1 พบว่าค่า P-value มีค่าต ่ากว่า 0.05 และค่า F0 มีค่าเท่ากบั 46.358 ซึ่งมีค่า
มากกว่าค่าวกิฤต F0>F crit (= 3.042) ดงันัน้ จงึปฏเิสธสมมตฐิานหลกั [H0 : µ กลุ่มที ่1 = µ กลุ่มที ่2 = µ กลุ่มที ่3] ที่ระดบั
16. สถานประกอบการของท่านมคีวามตอ้งการเทคโนโลยดีา้นวศิวกรรม
แม่พมิพใ์นการขึน้รปูชิน้สว่นยานยนต ์(Mold & Die Engineering) 
4.26 มากทีส่ดุ 
17. สถานประกอบการของท่านมคีวามตอ้งการเทคโนโลยดีา้นวศิวกรรมดจิทิลั







นยัส าคญั 0.05 และสรุปไดว้่ากลุ่มผูผ้ลติสามกลุ่มมคีวามตอ้งการทางเทคโนโลยดีา้นวศิวกรรมทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม  
เน่ืองจากมคีวามตอ้งการของผูผ้ลติทัง้สามกลุ่มแตกต่างกนั ผูว้จิยัไดจ้งึไดว้เิคราะหท์างสถติโิดยใช ้(Post-
hoc Comparison) ในการทดสอบค่าหาขอ้เทจ็จรงิโดยจบักลุ่มทดสอบกนัเป็นคู่ เพื่อทดสอบสมมุตฐิานว่าค่าเฉลีย่
ของกลุ่มผูผ้ลติกลุ่มใดทีม่คีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ผลการทดสอบ Post-hoc Comparison 
ดงัแสดงตามตารางที ่3 
เมื่อพจิารณาตารางที่ 3 พบว่าค่า P-value [P(T<=t) two-tail] ของทัง้สามกลุ่มมคี่าน้อยกว่า 0.05 หรอื
พจิารณาจากค่า t Stat ซึง่มากกว่าค่า t Critical Two-Tail ดงันัน้ จงึปฏเิสธสมมตฐิานหลกั [H0 :  µ กลุ่มที ่1 = µ กลุ่มที ่2] 
[H0 : µ กลุ่มที ่1 = µ กลุ่มที ่3] และ [H0 : µ กลุ่มที ่2 = µ กลุ่มที ่3] ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 และสรุปไดว้่าผูผ้ลติกลุ่มตวัถงัและการ
ตกแต่งภายนอก กลุ่มการตกแต่งภายใน และกลุ่มระบบหา้มลอ้และกนัสะเทอืน มคีวามตอ้งการทางเทคโนโลยดีา้น
วศิวกรรมทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั  
 
ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบตูก ี(Tukey Test) 











2.774E-09 6.425 1.980 
กลุ่มการตกแต่งภายใน กลุ่มระบบหา้มลอ้และกนั
สะเทอืน 

























































จากผลการศกึษาความต้องการเทคโนโลยดี้านวศิวกรรมในภาพรวมสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื 
เทคโนโลยกีลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มคีวามต้องการอย่างเร่งด่วน คอื ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 ปี ได้แก่ วศิวกรรม
แม่พมิพ ์และวศิวกรรมดจิทิลั (CAD/CAM/CAE/Simulation/Automation) และกลุ่มทีส่องเป็นกลุ่มทีม่คีวามตอ้งการ
แต่ไม่เร่งด่วน คอื ระยะเวลาทีเ่กนิ 3 ปีขึน้ไป ไดแ้ก่ การขึน้รูปชิน้ส่วนอลูมเินียม การขึน้รูปเหลก็กลา้ความเคน้สงู 
และพลาสตกิวศิวกรรม นอกจากนี้ ยงัสามารถทราบถงึความตอ้งการเชงิลกึของกลุ่มผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนตท์ีเ่ป็น
ไทยแทท้ัง้ 3 องคป์ระกอบดงัแสดงตามภาพที ่2  
 1. ผูป้ระกอบการกลุ่มตวัถงัและการตกแต่งภายนอก  
 ส่วนใหญ่จะขึน้รูปชิ้นส่วนยานยนต์จากพลาสติกและโลหะเป็นหลกั ซึ่งจะขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์ตาม
กระบวนการที่แตกต่างกนัออกไป ดงันัน้ วิศวกรรมแม่พิมพ์จึงเป็นเทคโนโลยีที่มีความต้องการอย่าง เร่งด่วน 
รองลงมาคอื วศิวกรรมดจิทิลั (CAD/CAM/CAE/Simulation/Automation) พลาสติกวศิวกรรม การขึน้รูปชิ้นส่วน
อลมูเินียม และการขึน้รปูเหลก็กลา้ความเคน้สงู ตามล าดบั 
 2. ผู้ประกอบการกลุ่มการตกแต่งภายใน ส่วนใหญ่การขึน้รูปชิ้นส่วนยานยนต์จากพลาสติกเป็นหลกั 
โดยทัว่ไปแลว้จะขึน้รปูดว้ยการฉีด จงึมคีวามจ าเป็นตอ้งศกึษาในเรื่องของวสัดุศาสตร ์ดงันัน้ พลาสตกิวศิวกรรมจงึ
มีความต้องการอย่างมาก รองลงมาคือ วิศวกรรมแม่พิมพ์ วิศวกรรมดิจิทัล (CAD/CAM/CAE/Simulation 
/Automation) การขึน้รปูชิน้สว่นอลมูเินียม และการขึน้รปูเหลก็กลา้ความเคน้สงู ตามล าดบั 
 3. ผูป้ระกอบการกลุ่มระบบหา้มลอ้และกนัสะเทอืน   
 กลุ่มนี้เป็นกลุ่มทีต่้องท าการขึน้รูปชิ้นส่วนยานยนต์จากโลหะจ าพวกเหลก็กลา้ และอลูมเินียม เป็นหลกั 
กระบวนการเหล่าน้ีตอ้งอาศยัความรูค้วามเชีย่วชาญทางดา้นโลหะวทิยาอย่างมาก ดงันัน้ กลุ่มระบบหา้มลอ้และกนั
สะเทอืนจงึมคีวามต้องการเทคโนโลยกีารขึน้รูปเหลก็กลา้ความเคน้สงูอย่างมาก รองลงมาคอื วศิวกรรมแม่พมิพ ์





ของผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยใน 3 กลุ่มองค์ประกอบ ได้แก่ กลุ่มตัวถังและตกแต่งภายนอก  
กลุ่มการตกแต่งภายใน และกลุ่มระบบหา้มลอ้และการสะเทอืน สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัแสดงตามรายละเอยีด
ต่อไปนี้ 
 จากผลการศกึษาความต้องการเทคโนโลยดี้านวศิวกรรมในภาพรวมสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื 
เทคโนโลยีกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มีความต้องการอย่างเร่งด่วนได้แก่ วิศวกรรมแม่พิมพ์ และวิศวกรรมดิจิทัล 
(CAD/CAM/CAE/Simulation/Automation) และกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่มีความต้องการแต่ไม่เร่งด่วน ได้แก่  
การขึน้รปูชิน้สว่นอลมูเินียม การขึน้รปูเหลก็กลา้ความเคน้สงู และพลาสตกิวศิวกรรม นอกจากนี้ ยงัสามารถทราบ
ถึงความต้องการเชงิลกึของกลุ่มผู้ผลติชิ้นส่วนยานยนต์ที่เป็นไทยแท้ทัง้ 3 องค์ประกอบ เพื่อเป็นการจดัล าดบั 
ใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้ไปช่วยเหลอืไดอ้ย่างตรงจุด  
  แนวทางการบรูณาการการยกระดบัเทคโนโลยสี าหรบัอุตสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตไ์ทย ดงันี้  
1) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยควรได้รบัการสนับสนุนด้านศูนยก์ลางการทดสอบที่ได้มาตรฐาน 
เพื่อลดตน้ทุนในการสง่ชิน้สว่นยานยนตไ์ปทดสอบ ณ ศนูยก์ลางการทดสอนในต่างประเทศ  







วศิวกรรมไดน้ัน้ ไม่อาจกระท าดว้ยภาคเอกชนเพยีงล าพงัได ้ดงันัน้ ต้องเกดิการช่วยเหลอืจากผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครฐั สถาบนัการศกึษา หรอืแมแ้ต่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในอุตสาหกรรมอื่น ๆ 




การวจิยัในครัง้นี้ไดร้บัทุนอุดหนุนจากส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) และส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั (สกว.) และความเหน็ในรายงานผลการวจิยัเป็นของผูว้จิยั ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ
(วช.) และส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) ไม่จ าเป็นตอ้งเหน็ดว้ยเสมอไป  
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